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Ilusion y Realidad en la Asignacion 
del Credito Agricola: El Ejemplo de Colombia 
por 
Robert C. Vogel y Donald W. Larson 
Como muchos pafses en desarrollo, Colombia ha seguido 
una pol!tica de establecer tasas de interes para el cr~dito 
agrf.cola por debajo de~ los niveles de equilibrio en un intento 
por promover la produccion agr!cola y subsidiar a los agri-
cul tores, especialmente a los pequenos agricultores. Estas 
tasas de interes subsidiadas resultan en un exceso de demanda 
por credito agricola, el cual obliga a utilizar distintos 
instrumentos y procedimientos para "racionar" el credito. 
El Gobierno de Colombia ha desarrollado elaborados mecanismos 
de racionamiento en un intento por asignar cantidades 
especificas de credito bancario para diversos cultivos y de 
esa manera promover su produccion. El proposito primordial 
de este trabajo es examinar estos procedimientos de raciona-
miento y evaluar SU exito en obtener la asignacion planificada 
del credito agricola y en promover la producci6n de determinados 
cultivos. 
En Colombia, dos instituciones gubernamentales son 
responsables por casi todo el credito institucional asignado 
al sector agricola. La primera es el Fondo Financiero 
Agropecuario (FFAP), un departamento del Banco de la Republica 
(Banco Central de Colombia), el cual redescuenta los prestamos 
bancarios del sector agricola. Los recursos de estos redescuentos 
.. 
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' se obtienen fundamentalmente de bonos, que se exige a los bancos 
colombianos mantener, de parte de las instituciones internacionales 
' 
'I 
de prestamo y algunas veces del Banco de la Republica, el Banco 
Central. La Junta Monetaria del Gobierno establece las 
condiciones para estos prestamos agr!colas y reduscuentos y, 
de hecho, para todo el credito agr{cola del Sistema bancario. 
La segunda institucion de gobierno es la Caja Agraria, fundada 
en los anos 1930, la cual es el banco mas grande de Colombia. 
Como otros bancos en Colombia, la Caja Agraria tiene acceso 
a redescuentos del FFAP, y hace un uso sustancial de estos 
recursos. Sin embargo a diferencia de otros bancos, la Caja 
Agraria tambien hace sustancial uso de sus propios recursos 
(obtenidos fundamentalmente de depositos a la vista y de 
depositos a plazo y de ahorro) en sus prestamos agr!colas. 
Tambien a diferencia de otros bancos y del FFAP. la Caja 
Agraria esta orientada hacia el servicio de los pequenos 
agricultores, y la mayoria del credito de la Caja de SUS 
propios recursos ordinarios es, de hecho, asignada a pequenos 
agricultores. En el siguiente analisis, los prestamos de la 
Caja basados en redescuentos del FFAP estan inclu{dos en las 
estadisticas del FFAP, en tanto que las estadisticas de la 
Caja solamente se refieren a los prestamos hechos con los 
recursos ordinarios de la Caja. 
La seccion siguiente de este trabajo examina las politicas 
de credito agricola en Colombia durante los aiios 1970 y, en 
., 
' I 
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particular, los mecanismos de racionamiento desarrollados por 
el gobierno colombiano en l.lll intento por asignar el credito 
agricola a diversos cultivos estacionales. Atmque esencial-
mente se usan los mismos mecanismos de asignacion de recursos 
para las siembras permanentes, ganaderia, infraestructura, 
equipo agricola, etc. el enfoque de este estudio es en los 
cultivos estacionales mas importantes.l/ La principal razon 
para este enfasis es que las politicas de credito pueden estar 
relacionadas mas directamente al precio y produccion en el 
caso de los cultivos estacionales que en otras actividades 
agricolas. La tercera seccion de este trabajo examina la 
politica de precios agricolas para los cultivos estacionales 
del gobierno colombiano, especialmente aquellos relacionados 
con la asignacion de credito agr!cola. La cuarta seccion 
de este trabajo compara la asignacion efectiva de credito 
agricola con la asignaci6n planif icada e indica por que 
hay tan poca relacion entre el programa de credito y el 
USO actual del credito. La seccion final establece algunas 
conclusiones acerca de la relacion entre el credito y la 
produccion agr{cola y acerca del exito de las politicas de 
credito en promover la producci6n de ciertos cultivos y 
en subsidiar a los agricultores. 
' \ 
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' Pol1tica de Credito Agricola 
" 
. 
Las tasas reales de interes en la mayoria de los pr~stamos 
del sector agricola durante los aiios 1970 en Colombia fue-
ron muy bajas o incluso negativas. Desde 1972 la tasa de 
inflacion, medidas tanto por el indice de precios al por mayor 
como el indice de precios al consumidor, tenia un promedio 
de mas del 20 por ciento anual, alcanzando en algunos anos al 
40 por ciento. Por otra parte, las tasas nominales de interes, 
que son establecidas por .la Junta Monetaria han variado 
generalrnente entre el 10 y el 20 por ciento anual para los 
prestarnos bancarios al sector agricola. Mas especificamente, 
las tasas nominales de interes en los prestamos a corto 
plazo para las siembras estacionales, de los recursos corrientes 
de la Caja, ban variado entre el 10 y el 18 por ciento y del 
10 al 17 por ciento en los prestamos descontados por el FFAP.~/ 
Las tasas reales de interes bajas o negativas resultantes 
sugieren que deberia haber un exceso de demanda sustancial 
por este credito agricola, especialmente considerando que los 
prestatarios ban sido capaces de obtener al mismo tiempo 
sobre el 26 por ciento de inter€s (nominal) en cierta clase 
de depositos a plazo y mas de 30 por ciento en instrumentos 
de corto plazo y practicamente libre de riesgos. 
Reconociendo este exceso de demanda por credito agricola 
el gobierno colombiano ha establecido mecanismos de racionamiento 
en un intento por asignar el credito a actividades que se 
' \ 
' 
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consideran particularmente deseables. La Oficina de Plani-
ficacion del Sector Agropecuario (OPSA) del Ministerio de 
Agricultura es la principal responsable de planificar las 
cantidades que deben ser prestadas para diversas actividades 
agr{colas, especialmente aquellas con redescuentos del FFAP. 
Dos veces al ano, antes de la estacion de siembra, OPSA 
desarrolla SUS programas de Credito para cultiVOS estacionales 
(una vez al ano para siembras permanentes y otras actividades 
agr{colas). Para desarrollar estos programas de credito 
la OPSA se basa principalmente en comites regionales y 
nacionales compuestos por representantes de instituciones 
de gobierno relacionadas con el sector agricola, instituciones 
financieras, grupos de productores y algunas veces grupos 
de usuarios u otras personas interesadas. 
Basados en estimaciones de las necesidades nacionales 
e informacion acerca de rendi.mientos de cultivos, estos comites 
recomiendan las areas a ser sembradas con los diversos cultivos. 
Entonces, basados en costos estimados de produccion por hectarea 
de cada cultivo se formulan las recomendaciones para la 
cantidad de credito a ser asignada a cada cultivo. Sin embargo 
no todos los costos de produccion se f:i.nancian. La renta y 
adquisicion de tierras y algunos costos de trabajo no son 
elegibles, y no todos los costos elegibles son f:i.nanciados. 
Para cada per!odo de producci6n se establece el porcentaje 
de costos elegibles que sera f:i.nanciado y estos porcentajes 
var{an de un per{odo a otro y segiin el cultivo, presuntamente 
para proporcionar diversos incentivos para la produccion de 
; ... ,; ,:, ' ) ., 
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' diferentes cosechas. Mas aun, como OPSA ha admitido en la 
publicacion de sus programas agricolas, existe considerable 
incertidumbre acerca de las estimaciones de costos de produccidn, • 
debido en parte a dif erencias entre regiones y tecnolog!as para 
cada cultivo. As! como es del interes de los grupos de producci6n 
tener altos precios de sustentacion, tambien es de su interes 
tener costos estimados de produccion y porcentajes establecidos 
de financiamiento tan altos como sea posible, con el objeto 
de obtener mas credito a tasas de interes subsidiadas. 
Las recomendaciones de los comites regionales son revisadas 
por OPSA en conjunto con los comites nacionales para cada 
uno de los cultivos principales y de alli remitidas a la 
Junta Monetaria para su aprobacion. En la determinacion de 
la version final del programa de credito agricola y, en 
particular, la cantidad a ser prestada bajo los redescuentos 
del FFAP, la Junta Monetaria toma en cuenta no solamente 
las recomendaciones de OPSA sino tambien sobre todo las 
condiciones econ6micas y f inancieras tales como la tasa de 
inflaci6n, cifras recientes de crecimiento del dinero y el 
credito, y recursos disponibles para el FFAP de las recupera-
ciones de prestamos y de nuevos prestamos extranjeros. A 
pesar de que la Junta Monetaria puede cambiar la cantidad 
total de credito programada para el sector agr1cola basada 
en estas consideraciones, las prioridades establecidas por 
el OPSA dentro del sector agricola raramente son 11¥)dificadas, 
' 
' 
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en parte porque los funcionarios del FFAP estan en estrecho 
contacto con OPSA y los comites regionales y nacionales a 
traves de todo el proceso de planificacion. 
Cuando se usan los redescuentos del FFAP, la Caja Agraria 
esta sujeta a los programas de credito del FFAP, pero cuando 
presta de sus recursos corrientes la Caja Agraria sigue su 
propio programa de credito. Sin embargo, la programacion 
de la Caja es cercanamente paralela a la programacion de OPSA 
en dos aspectos: (1) los empleados de la Caja participan en 
la mayor1a de los comites regionales y nacionales, y 
(2) en SU programacion de credito la Caja Agraria es completamente 
descentralizada, basandose principalmente en la informacion 
proporcionada por sus oficinas regionales. De ese modo, 
las diferencias entre los programas de credito de la Caja 
y del FFAP no provienen de dif erencias de enfoque o informacion 
sino mas bien de diferencias en los objetivos basicos de la 
Caja de atender a pequenos agricultores. 
Debido a que los pequenos agricultores tienden a cultivar 
siembras tradicionales, los programas de la Caja enfatizan 
estos cultivos tradicionales tales como frijoles, maiz, papas 
(patatas), sesamo y trigo, en tanto que FFAP las orienta hacia 
cultivos comerciales para grandes agricultores tales como 
algodon, arroz, sorgo y soya. Ademas se argumenta que, aun 
para un mismo 
~ bajos son mas 
tradicionales 
cultivo, 
para los 
que para 
los costos de produccion por hectarea 
pequenos agricultores que usan tecnologias 
los grandes agricultores que dependen 
' 
' 
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fuertemente de la compra de insumos. Esto se dice para 
explicar por que la Caja Agraria establece porcentajes mas 
altos de costos de produccion a ser financiados pero para 
la mayor{a de las siembras presta en realidad menos por hectarea 
que lo prestado bajo el redescuento del FFAP. 
Pol!tica de Precios Agrfcolas 
En su intento de influir el nivel y composicion de la 
producion agr!cola y subsidiar a cierto grupo de productores, 
el gobierno colombiano usa polfticas de precios tanto como 
pol!ticas de credito. El Institute de Mercadeo Agropecuario 
(IDEMA) es la institucion gubernamental mas importante 
responsable de la implementacion de politicas de sustentaci6n 
y estabilizacion de precios. Las funciones primordiales 
de IDEMA son comprar los productos agricolas a precios de 
sustentacion, acumular inventarios de enlace, estabilizar 
los precios, e importar o exportar productos seglin se necesite. 
La sustentacion de precios es aplicada solo para algunos 
productos basicos tales como arroz, maiz. frijoles, sorgo, 
soya, trigo y sesame, aunque IDEMA tambien compra otros pocos 
productos agricolas. 
La influencia de los precios de sustentacion en las 
desiciones de produccion de los agricultores depende basicamente 
de: el nivel del precio de sustentacion, el grado de confianza 
del agricultor en el precio establecido, y la capacidad del 
' . 
' 
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agricultor de vender al precio de sustentacion. Se supone 
que el precio de sustentaci6n cubre todos los costos de 
produccion mas un margen razonable para el productor promedio. 
Sin embargo, por las razones previamente mencionades, las 
estimaciones de los costos de producci6n que se elaboran en 
el proceso de planificacion del credito pueden ser completamente 
subjetivas y no representativas para un nUm.ero significativo 
de productores. Mas aun, exceptuando el arroz y el trigo, 
los precios de sustentacion durante los anos 1970 fueron 
generalmente establecidos a niveles por debajo de los precios 
recibidos realmente por los agricultores, y esos bajos precios 
de sustentaci6n se reflejaron en el promedio de compras de 
IDEMA que fue menos del 5 por ciento de la producci6n anual 
en productos diferentes del arroz y trigo. Estas reducidas 
compras por parte de IDEMA han fracasado en reducir las 
fluctuaciones de precios estacionales. Los problemas financieros 
de IDEMA resultantes de grandes perdidas de operaci6n pueden 
haber limitado las compras y estimulado los bajos precios de 
sustentacion y pueden tambien haber contribuido a la perdida 
de la confianza del agrcultor en el programa de precios de 
sustentacion. 
Frecuentemente los agricultores tampoco son capaces de 
vender sus productos al precio de sustentacion debido a que 
el pequeno niimero de puestos de compra (14 locales permanentes 
mas so unidades moviles) restringe el acceso al agricultor y 
a que las especif icaciones de calidad de IDEMA a menudo significan 
-10-
sustanciales descuentos para los productos que no satisf acen 
los inflexibles estandares de IDEMA. La demora en los pagos 
de IDEMA podr!a presentar una dificultad adicional. Se ha 
informado que los pagos de IDEMA a los agricultores algunas 
veces se han demorado varios meses, en contraste con los 
pagos al contado ofrecidos por compradores privados. 
Las presiones pol!ticas en las areas urbanas para 
mantener abastecimiento adecuado de alimentos a precios 
favorables para los consumidores puede resultar a menudo 
en pol!ticas tales como controles sobre los precios al detalle 
de alimentos y sobre los margenes de comercializacion. Tales 
pol!ticas de intervenci6n en el mercado tienden a reducir las 
' ganancias y crean incentivos para que los productores desv!en 
los recursos a la produccion no agr!cola o no alimenticia 
donde los precios no estan controlados y las tasas de retorno 
son mas altas. El control de precios sobre los alimentos ha 
sido ampliamente aplicado en Colom~ia en el pasado, aunque 
en todo caso, los incrementos de precios mundiales en muchos 
productos que se produjeron durante principios de los aiios 
1970 tendieron a aumentar el ingreso total real por hectarea 
en Colombia para la mayor1a de los productos incluidos en 
este estudio. Mas afui, los agricultores colombianos estan 
recibiendo por estos productos precios que parecen estar muy 
cerca de los precios internacionales F.O.B. cuando la comparacion 
se hace a la tasa de cambio of icial. Sin emba.rgo. si la tasa 
• 
• 
' 
' 
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de cambio oficial es ajustada por la sobrevaluacion impl!cita 
en la estructura de proteccion, los agricultores colombianos 
probablemente reciben precios que estan muy por debajo de los 
precios internacionales para esos productos. 3/ 
La Asignacion Planificada comparada con la 
Asignacion Efectiva 
Para evaluar el exito de los mecanismos de racionamiento 
en la determinacion de la asignacion de credito agr!cola del 
gobierno colombiano, se ha comparado la cantidad de credito 
programado por FFAP y la Caja Agraria para cada una de las 
principales siembras estacionales con la cantidad de creditos 
realmente aprobados durante cada ano agricola colombiano, 
Julio 1971 - Junio 1972 hasta Julio 1976 - Junio 1977. La 
Tabla 1 presenta los rangos de las razones entre los montos 
de prestamos aprobados y los montos de credito programado 
por FFAP y la Caja Agraria para cada uno de los cultivos 
estacionales durante este periodo. Todos los rangos son muy 
amplios, lo que indica que no hay relacion aparente entre la 
cantidad de credito programado y la cantidad de prestamos 
efectivamente hechos para ninguna de las siembras estacionales. 
El unico patron que se aprecia claramente es que los cultivos 
comerciales plantadas por los grandes agricultores (ej., 
algodon, arroz de riego y sorgo) tienden a tener la mas alta 
relacion de prestamos hechos a credito programado. La 
Tabla 1 presenta tambien la correlacion entre la cantidad de 
(' • .,.. 
Tabla 1. Relacion de los Montos de Prestamos Aprobados 
con la Cantidad de Credito Programado, 1971-1977 
Rango en la Relacion_____ Corr-elaci6n de 
de Credito Aprobado con Credito Aprobado con 
el Credito Programado Credito Programado 
Fondo Financiero Caja Fondo Financiero Caja 
f"t 
Agro12ecuario _ Agraria Agropecuari9 _ ~graria 
Al go don 1. 29-5 .15 .82-2.34 .56 .01 
Arroz (de riego) 1. 04-2. 38 1. 66-5. 45 .36 . 62 
Sorgo .96-4.94 . 39-1. 98 -.08 .14 
Soya .54-2.06 .64-2.39 -.07 .04 
Frijoles .12-2.27 .82-2.46 -.10 -.57 
Maiz . 72-1. 50 .90-2.06 .27 -.07 
Papas (patatas) . 82-1. 56 1.15-2.43 .82* .57 
Arroz (de secano) .86-2.88 .27-1.25 .47 -.05 
Sesamo .43-4.18 .79-1.60 . 01 -.01 
Tri o .09-1.60 .62-1.13 .42 - . 32 
Los montos en pesos uti os a precios m-dlce 
de precios al por mayor 
*Significativo al nivel 
Fuente: Informacion no publicada de un Seminario sobre Productividad patrocinado 
por el Ministerio de Agricultura, Neiva, Colombia, Mayo 1977. y Ministerio 
de Agricultura. Cifras dcl Sector Agropecuario y Programas Agricolas. 
Bogota, Colombia, varios anos. 
-""~"O-•·-~~" '"~'- o un~> ¥0;-- ,.,....,,,_~~O•§C "•""'~~ ~'<· -- ~ ,,.. .• -' _,,,.,,,.~~ --~· _,~, ~.,_ -~.,------
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credito programado por el FFAP y la Caja Agraria en terminos 
,. 
reales y los montos de prestamos aprobados para cada cultivo 
estacional. Nuevamente, no hay una relacion aparente 'entre 
credito programado y prestamos aprobados. Solo un coeficiente 
de correlacion es significativo al nivel de 10 por ciento, 
la mayoria no son significativos aun al nivel de so por ciento. 
De este modo parece que los programas de credito del FFAP 
y la Caja Agraria no tienen virtualmente impacto en la asignaci6n 
efectiva de cr~dito entre las diversas siembras estacionales. 
,,. ,,. Que esto sea deseable o no aun esta por discutirse, pero 
antes de abordar esta discusion vale la pena preguntarse que 
factores (distintos del programa de credito) pueden influir 
la asignacion efectiva del credito agricola. Precios y 
expectativas de utilidades, como se discutio en la seccion 
anterior, deberian ser factores significativos si la asignacion 
de credito es determinada fundamentalmente por la demanda de 
los productores. Debido a la incertidumbre respecto de las 
estimaciones de costos de produccion, el siguiente analisis se 
concentra principalmente en los precios de cultivos en luger de 
las expectativas de utilidades. Cuando se usaron precios de 
sustentacion de IDEMA en cada periodo para explicar la asignacion 
de credito, no pudo encontrarse ninguna relacion estadisticamente 
significativa. Sin embargo, por la raz6n indicada en la 
seccion precedente, los precios de IDEMA podrian tener poca 
influencia en el comportamiento de los productores. Por lo 
tanto, el promedio de precios pagados a los productores por 
' . 
• 
' 
' 
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cada cultivo fue usado como una variable explicatoria 
alternativa, con un rezago de seis meses (i.e., precios para 
el ano calendario 1971 en relacion con el credito para el 
ano agricola 1971-72). En este caso los precios tienden 
a tener el impacto positivo esperado sobre la cantidad de 
credito ef ectivamente asignado a los distintos cultivos 
estacionales en relacion con la cantidad de credito programado. 
Debido a que el credito agricola esta disponible para 
los productores a tasas de interes subsidiadas, la cantidad 
de f inanciamiento que puede obtenerse por hectarea es otro 
factor que puede influenciar la demanda por credito. Existe 
alguna evidencia de que la cantidad de credito disponible 
por hectarea para las diversas siembras estacionales tiene 
una influencia positiva en la relacion de los montos de 
creditos aprobados con los montos de credito programado . 
Sin embargo, el costo de produccion real por hectarea tiene 
un impacto positivo estad:lsticamente mas significativo en 
esta relaci6n. No obstante costos de produccion mas altos 
deber{an tener una influencia negativa en las utilidades, 
todo lo demas constante, se ha sugerido anteriormente que 
los costos de produccion estimados usados en la programacion 
de credito podr!an no reflejar los costos actuales de 
produccion, sino mas bien el poder de los grupos de produccion 
para influir en la estimacion de los costos y de esa manera 
aumentar la cantidad de credito subsidiado disponible para 
' ellos. 
Es probable que las agencias de credito lo mismo que 
I • 
' 
' 
• 
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los usuarios del credito, influyan en la asignacion del 
credito. Por ejemplo, el porcentaje de costos de produccion 
que pueden ser financiados es una variable establecida 
ex-ante como parte del programa de credito, pero la 
cantidad realmente prestada por hectarea es una variable 
ex-post y depende en parte de las decisiones hechas por el 
prestamista. En particular, la Caja Agraria generalmente 
establece porcentajes mas altos para SUS programas que el 
FFAP, pero realmente presta menos por hectarea. Como se ha 
indicado previamente, esta anomalia ha sido explicada 
algunas veces argumentando que los pequenos agricultores 
tienen costos mas bajos de producci6n que los grandes 
agricultores. Sin embargo, podria ser que los pequenos 
agricultores tienen menos credito por hectarea porque 
los prestamistas los consideran prestatarios de mas alto 
riesgo. De esa manera, los factores que afectan el con~orta­
miento del prestamista probablemente juegan un rol signifi-
cativo en las divergencias entre las cantidades realmente 
prestadas y el programa de credito. 
Conclusiones 
La principal justificacion para la programaci6n de 
credito es estimular la produccion de determinados cultivos. 
Sin embargo, la conclusion principal de este trabajo es 
que los programas de credito del FFAP y la Caja Agraria 
1 • 
.. 
' 
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virtualmente no ban tenido impacto en la cantidades actualmente 
prestadas para los diferentes cultivos estacionales. Mas 
aun, aunque la asignacion de credito realmente sigue la 
programacion de credito, hay amplia evidencia de que en 
Colombia las cantidades prestadas para los diversos cultivos 
estacionales no guardan relacion con la superficie sembrada 
o la produccion de estos cultivos. El hecho de que la 
programacion del credito y la produccion de cultivos no 
tengan una gran relacion podria no ser indeseable si el 
credito, y por lo tanto los recursos, estan de hecho asignados 
a actividades con las mas altas tasas de retorno. 
Deberian los elaboradores de politica colombianos 
' intentar forzar la asignaci6n de credito a seguir el programa 
de credito, aun cuando el programa este en oposicion con 
• 
' 
la evaluacion de utilidades de los prestamistas y prestatarios? 
Debido a que el credito es intercambiable ("fungible") 
y a que prestatarios y prestamistas pueden facilmente informar 
un uso del credito acorde con las actividades elegidas por 
los elaboradores de politicas, seria costoso, si no imposible, 
vigilar efectivamente la asignacion del credito. Prestamistas 
y prestatarios podrian ser auditados para asegurar que las 
actividades determinadas en el programa de credito ban sido 
emprendidas, pero tales auditorias serian muy costosas y 
podrian no alcanzar a todos los prestatarios, especialmente 
si se espera que los prestamistas atiendan un numero considerable 
' . 
' 
' 
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de pequenos agricultores. Mas aun, tales controles no pueden 
influenciar la asignacion del credito cuando el prestamista 
y prestatario desarrollan las actividades designadas pero 
dedican sus propios recurses (los cuales de otro mode 
habr1an sido destinados a estas actividades determinadas) 
a otros uses (Von Pischke y Adams). 
No es improbable que la programacion de credito en 
Colombia influya significativamente la asignacion del credito, 
y per lo tanto de los recurses, pero puede tener tambien 
muches efectos laterales indeseables. Los escasos recurses 
.humanos son malgastados en el proceso de programacion de 
credito, aunque puedan obtenerse algunos beneficios del 
intercambio de informacion, lo que es util para otras 
politicas agricolas (ej. precios de sustentaci6n). Un 
segundo efecto lateral indeseable de la programacion de 
credito, uno que es raramente reconocido, es la introducci6n 
de rigideces en la asignaci6n del credito lo cual restringe 
el flujo de credito a nuevos cultivos y nuevas tecnolog!as 
y por lo tanto restringe la innovacion en el sector agricola. 
Debido a los costos involucrados en el desarrollo del 
programa de credito, solo pueden incluirse los principales 
cultivos. Mas aun, la necesidad de calcular los costos 
de produccion para determinar la cantidad a ser prestada 
por hectarea para cada siembra bajo el programa de credito 
hace muy dif icil considerar el rango apropiado tanto de 
superficies come de tecnolog!as, incluso para los cultivos 
. . 1 4/ pr1nc1pa es.-
·• 
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Como se senala en la secci6n anterior, el costo real 
de produccion por hectarea tiene tm impacto positivo en lugar 
de negativo, en las cantidades efectivamente prestadas en 
relacion con las cantidades de credito programado para las 
dif erentes cultivos estacionales. Debido a que este credito 
esta disponible a tasas de interes subsidiadas, tal relacion 
positiva puede reflejar la capacidad y el poder de grupo de 
productores para aumentar las estimaciones de costos de 
produccion y por lo tanto aumentar la cantidad de credito 
subsidiado disponible para ellos. Tambien se ha destacado 
en la seccion anterior que, aun para un mismo cultivo, la 
Caja Agraria presta menos por hectarea a los pequenos 
' agricult:ores que a los grandes agricultores bajo FFAP. 
• 
' 
• 
• 
Estos resultados sugieren que el proceso de programacion de 
credito en Colombia puede asociarse con una tendencia a concen-
trar el credito agricola en grandes prestamos a grandes 
agricultores. Este fenomeno de tasas de interes subsidiadas 
conducentes a mecanismo de racionamiento los cuales concentran 
el credito subsidiado en grandes prestamos a grandes 
agricultores (y por lo tanto hacen la distribucion del ingreso 
mas desigual) ha sido ampliamente observada en los paises 
en desarrollo, de modo que no ser{a sorprendente encontrar 
el mismo fenomeno en Colombia~/ (Vogel, 1977). 
.. 
.. 
.. 
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NOTAS 
1. Los principales cultivos estacionales, que pueden sembrarse 
dos veces al ano en Colombia, son: frijoles, maiz, 
algod6n, patatas, arroz (tanto de riego como de secano), 
sesamo, sorgo, soya y trigo. 
2. Antes de 1973, FFAP se llamaba Fondo Financiero Agrario y 
estaba limitado al financiamiento de cultivos estacionales. 
3. Estudios de Belassa y asociados estiman que en Brasil y 
Chile la sobrevaluacion fue de 27 por ciento y 68 por 
ciento, respectivamente, a mediados de los anos 1960, y 
la estructura de protecci6n en estos paises no parece ser 
considerablemente dif erente de la de Colombia. 
4. Para un argumento de que los limites en la cantidad prestada 
por hectarea son un mecanismo de racionamiento que resulta 
inevitablemente de tasas de interes subsidiadas para 
credito agricola, ver Vogel (1979). 
5. Sohre el impacto de tasas de interes subsidiadas en la 
distribuci6n del ingreso en Costa Rica, ver, por ejemplo, 
Robert C. Vogel "The Effect of Subsidized Credit on the 
Distribution of Income in Costa Rica" Trabajo presentado 
al Rocky Mountain Council for Latin America Studies, 
Tucson Arizona, Abril 1977 . 
I . 
.. 
' 
• 
' 
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